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否定表現から比較するAustenのPn'deandPTejudl'ceと
RichardsonのPamela
脇本 恭子
JaneAusteninheritedarichvarietyofstylisticlegaciesfromherpredecessorSamuel
Richardson.Am ongtheircharacteristicfeaturesincommonisincludedtheuseof"double
negation,"thedeviceofwhichisspecifcalycaled"litotes"inrhetoricalterminology.The
presentpaperexaminesAusten'suseofnegativeexpressionsmainlythroughherprideand
Prejudice(1813)asourlinguisticmaterial.Acomparativediscussionismade,withtheaidof
computationalanalysis,onRichardson'sPamela(1740)aswelasonseveralproseflCtions
fromthelate17thtotheearly19thcentury.OurpuIPOSehereistwofold:toshowstatistically
thefrequencyofoccurrenceoffifteennegativewordsfoundinthoseprosefictions,andto
analysethechiefstylisticeffectsofdoublenegativesextensivelyusedbyAustenand
Richardson.
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はじめに
18世紀から19世紀は,小説史上黍明期から円熟
期に入る時代であるが,この2つの世紀の橋渡しと
もいえるJaneAusten(1775-1817)の果たした役割
は甚大なものである｡それは,後代の多くの作家へ
の影響からも窺える｡末だ人気の衰えることのない
Austenの小説の魅力は,日常茶飯事の出来事を題
材に,登場人物たちの姿を入念に選 りすぐった言葉
を用い,絶妙な表現力で描き上げたことにあろう｡
同時代の作家でAustenの熱烈な信奉者であったSir
walterScott (1771-1832)ち,半ば自噸しながら以
下のようにAustenを評している｡)1
Thebigbow-wowstrainIcandomyself,likeany
nowgoing;buttheexquisitetouchwhichrenders
ordinarycommonplacethingsandcharacters
interesting,fromthetruthofthedescriptionand
thesentiment,isdeniedtome.
Austenは六作品を後世に残しているが,中でも
EmmaとplideandPrejudiceは言語の面から見て
も評価は高く,実際19世紀の文法学者Meiklejohn
(1886:348)ち,この二作をAustenの作品中の傑作
とみなしている,J本稿では,1813年に発行された
prideandPrejudiceを分析の中心的資料に,｢否定
表現｣について,特に二重否定のもたらす文体的効
果を吟味 ･考察していく｡
考察にあたっては,英国小説における草分け的存
在のSamuelRichardson (1689-1761) による
pamela (1740)と比較し,時代の先駆者からどの
ような手法を継承していったのかを具体的な形で示
していく｡Austenの文体的技巧の一端を探ること
で,当時多 くの知識人たちを愛読者としたAusten
の筆致の魅力に迫 りたい｡
1 概観
1.1 分析資料
本論 に入 る前 に, まず,分析 の対象 となる
Austenの作品とその略号,発行年度を以下に挙げ
ておく｡2
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Sg托SeandSensibility(1811):SS
PrideandPrejudice(1813):PP
MansfieldPark(1814):MP
Emma(1815):Em
NorlhangerAbbey(1817):NA
Persuasion(1817):Per
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Kind,(ashesays,and,Ihope,heisnet,)sodes-
peratelyguileful,astheHeartofMan.
(PanI.294)
次に比較 ･検討の対象とする資料,及びその略号,
発行年度を同様に挙げておくQ
Congreve,Incognit,a(1692):Inc
Defoe,RobinsonCmLSOe(1719):RC
Swift,Guliver'sTrauels(1726):GT
Richardson,Pamela(1740):Pan
Fielding,Josq)hAndrews(1742):JA
Johnson,Rasselas(1759):Ra,S
Goldsmith,TheVicaroLf'Wakezfield(1766):lW
FalmyBurney,E/i)elina,(1778):Eve
さらに,必要に応じては,18世紀から20世紀まで
の300万語のコーパス (各世紀100万語ずつ)を利
用して,重要語の頻度やその歴史的推移を調査 ･分
析する｡3
1.2 否定表現の多用
それでは,まずRichardsonのPamから否定表硯
の一例を挙げておくol
(1)Butbeassur'dstil,byGod'sGrace,thatIshal
donothinguJlWOrthyofyourPamela;andifIfind
thatheisstilcapableofdecelⅥngme,andthat
thisConductisonlyputontodeludememore,I
shalthinknothinginthisWorldsovile,andso
odious;andnothing,ifhebenQitheworstofhis
【Table1】
Pamには,引用 (1)に見られる "nothing埋WOr-
仙y'のような二重否定を筆頭に,否定語が多種多様
に用いられている｡この否定語の多用はAustenに
も共通し,例えばppからは,以下のような例があ
る｡
(2)Indeed,IcouldnQi.IwasuifiCOmfortable
enough.Iwasveryt坦COmfortable,Imaysay
u_nhappy.Andwith丑9OnetOSpeakto,ofwhatI
felt,!坦JanetocomfortmeandsaythatIhadnQi
beensoveryweakandvainand!坦込SenSicalasI
knewIhad!(PP218)
引用 (2)は文構造としては比較的単純で明快な文
章ではあるが,否定表現が畳みかけるように用いら
れ,あたかも読者に直接訴えかけているかのようで
ある｡なぜRichardsonやAustenの小説には,この
ように否定語が頻用されているのであろうかoそれ
とも,これは単に多いと主観的に感じる印象論であ
って,実際は当時の標準に過ぎないのであろうか｡
1.3 否定語の頻度
この疑問に客観的な形で答えるために,ここでは
主な否定語の頻度を厳密に数値として割り出すこと
で検証したい｡検証にあたっては,Pamの前後で
ある17世紀末から18世紀の散文八作品とAustenの
PPのコーパスを用いて比較する｡
以下の【Tablel】は,15種の否定語について,そ
の頻度と一万語における生起率をそれぞれ示したも
のである｡5
nO 58 453 199 743 598 138 217 717 490
not 198 973 581 2257 1122 300 324 1604 1429
never 22 140 100 270 227 59 121 313 220
don't 0 1 0 280 56 0 20 171 6
doesn't 0 0 0 0 0 0 0 1 0
cannot′can't 0 24 34 334 64 45 32 212 114
shan't 0 0 0 28 2 0 0 33 3
won't 0 1 0 108 10 0 7 29 1
neither 1 47 66 73 46 19 13 58 38
nor 9 92 56 150 158 36 49 86 73
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否定表現から比較するAustenのhidea/ndPrejudiceとRichardsonのPamef/a
unless 1 13 15 6 30 1 0 ll 20
合 ト 303 1867 1118 4435 2430 662 829 3420 2551
生起 i(1万語中) ｢｢ 妄言 . 153.7 109.3 20().() 194.1 179.1 131.4 222.6 209.8
【Table11のデータ結果から,VWの場合を除いて,
Richardson以降の作品から否定表現の割合が大幅
に増加していることが窺える｡特にRichardsonに
多大な影響を受けているFalmyBurneyやAustenの
ような女性作家の作品には,その傾向が顕著に現れ
ている｡
pamやEveには d`on't'が比較的頻出し,口語の
特徴がよく現れていると言えるが,`doesn't'の方は,
時代的にまだその使用は (少なくとも書き言葉の中
では)殆ど見られない｡否定語の多用という点では
共通しているAustenも,書き言葉で縮約形を使う
ことは伴ったようで,洗練された登場人物の言葉に
は通常用いていない｡ちなみに,優雅な文体として
知られる18世紀の随筆家Addisonも縮約形を好ま
なかったようで,"Addisonhadwrittenthat`mayn't,
can't,sha'n't,won'tandthelike'hadV`erymuch
untunedourlanguageandcloggeditwithconso-
nants.'とのことである｡ 6 ましてや m`ustn't,'
s`houldn't,'`oughtn't'などが通常に使用されるよう
になるまでにはかなり時代を下ることになるので,
今回の頻度の調査からは除外している｡
2 接辞による否定 :〟/トを中心として
2.1 才妾辞による否定
続いてこのセクションでは,上記の計量調査では
皇`mpossible'以外は扱わなかった接辞による否定に
ついて,un-の例を中心に考察する｡
Richardsonの作品には,un-をはじめ,dis-,in-,
im-,il-,ir-などの接頭辞や接尾辞 Ilessが添加され
た否定語が頻繁に用いられている｡この接辞による
否定語を含めると,前述の頻度の数値はさらに上が
るものと推測される｡以下にはPamからの例を一
部挙げておくが,これらの例からだけでもその多様
性は窺い知れるところである｡
(3a)ifIwasdisobedient(Pa7TLI.23)/(3b)
asham'dofBishonesty(Pam′Ⅰ.25)/(3C)坦旦二
bless'd,tinvirtuousPamela(Pam I.118)/(3d)that
wilbe出srespectabletousboth(Pan I.137)/
(3e)withthed由honourableMethods(PanI.156)
/(3f)protectedmyQisinterestedness(PanI.180)
/(3g)Iwasquite由spirited(Pan I.221)/(3h)
moneyとe皇S,friendless,asIam,andinastrange
Place(Pan I.237)/(3i)an吐吐COnquerable
ILndiference,possiblyAversion(PanI.285)/(3j)
theEffectofherbsensibility(PanII.286)/(3k)
butstoodatitirresolute(PanI.107)/(31)quite
Lrreclaimable(PanII.127)/(3m)thisWoman'S
皇皿penetrableSuleImeSS(Pan I.213)/(3n)you
will generously allow for i,1LVOluntary
圭mperfections(PanII.33)/(30〕havepardoned
my圭坦prudence(ibid.)/(3p)apast由 二Spent
Life!(Pαm I.257)/(3q)迦皇strustfulagain!(PanI.
195)/(3r)noWonder坦由understandingshappen
(PanII.284)/(3S)her姓〔坦二Observanceofmy
Lessons(Pan II.185)/(3t)Hewassooutof
Humour,athersupposed馳 旦二COmplaisance
(PanI.280)/(3u)thatisdisrespectfulor迎duti-
ful,andsuch-like.(PanII.290),etc.
そして,この接辞から成る否定語の多きも,以下
の (4)の引用に典型的に辿れるように,Austenに
共通する｡他にも,(5a)以下に,いくつか同類の
例を挙げておく｡
(4)‥.;thatproudandrepulsiveaswerehisman-
ners,shehadnever,inthewholecourseof仇eir
acquaintance,anacquaintancewhichhadlaterly
broughtthemmuchtogether,andgivenherasort
ofintimacywithhisways,seenanythingthat
betrayedhimtobe坦丑prlnClpledor由 ust一any-
thingthatspokehimof皇王religiousor皇迅mOral
habits.(PP201)
(5a)Bingleylikesyoursistert坦doubtedly;(PP18)
/(5b)shewasperfectly吐吐aWare(PP20)/(5C)
withperfect皇ndiference(PP26)/(5d)withthe
perfect追込COnCern(PP43)/(5e)wasassuredwith
tLnWearyingcivlitythattheywereprefectryneed-
ieBS(PP70)/(5f)suchmaliciousrevenge,such
皇Riustice,suchLnl一umanityasthis!(PP77)/(5g)
yourresentmentoncecreatedwas追込appeaSable
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(PP90)/(5h)1坦aSkedtoo!(PP103)/(5i)No
motivecanexcusethe由 ustand退塾generOuSpart
youacted17wre.(PP185)/(5j)by吐吐qualified,
迎alloyedinclination(PP186)/(5k)more』BCOn-
cernedand皇旦different(PP217)/(51)thevery
great曲 advantageofusall,whichmustarise
from thepublicnoticeofLydia'suinguardedand
皇!丑prudentmaruler(IP223)/(5m)althe吐吐COm-
fortablehours,whichthed由contentednessofher
motherandKitty(PP229)/(5n)Thought呈e塾 and
由discreetlcaneasilybelievehim (PP261)/(50)
Thevagueand迎Settledsuspicionswhich』丑Cer-
taintyhadproduced(PP314),etc.
上端の例からも分かるように,否定の接辞としては,
とりわけ,un-の例が頻出するo (5a)に見られる
u`ndoubtedly'という語は六作品全てにわたって使
われているが,この語に関して,Phillipps(1970:
44)には "thewordsuγLdoubledlyandcertainly
weremoreorlessinterchangeablesynonym s,"と指
摘され,常に強意語として働 く｡
ちなみに,DarcyのElizabethへの二度目の結婚
の申し込みも,"Myaffectionsandwishesare
【Table2】
un_Changed"(PP354)で切 り出されるO なぜAusten
は,この大事な一言に "are!坦土changed"ではなく
"areunchanged"としたのであろうか｡簡潔な言葉
を好むAustenにとって,"notchanged"は "too
wordy"7なのであろうかoイタリック体で表記され
た語頭の My'にス トレスが置かれた文なので,第
2音節に強勢のある u`nchanged'の方が,韻律上,
より調和がとれているのであろうか｡
2.2 u`n-'の具体例
2.2.1 Austenの場合
それでは,ここで,どのようなu/n/一接頭辞による
否定語がAustenによって用いられているのかを確
かめる｡Austenの作品については1980年代よりコ
ンコーダンスが出ているが,Rここでは時代的にコン
ピュータ技術のより進んだ現代のコーパスから取っ
た例を挙げておきたい｡以下には,Austenの六作
品からの例と頻度 (丸括弧内の数字)をアルファベ
ット順で示す｡尚,oxfordEnglishDiclionary(以
下OED)の初例となっている語はボールド体,唯
一例の前には##,OEDに記載されていない語には*
をつけており,その他にも注目すべき語は網掛け表
示をしている｡
unabated(1)
unable(18)
unaccountable(7)
unaccountably(1)
unacknowledged(1)
unaffected(3)
unafectedly(1)
unamiable(1)
unanswerable(2)
unavailing(1)
unavoidable(3)
unavoidably(1)
unawares(1)
unbiased(1)
unblemished(1)
unbounded(1)
unbroken(1)
unceasing(6)
uncertain(ll)
uncertainty(2)
unchanged(2)
uIChanging(1)
uncheerfu1(2)
uncivil(1)
uncomfortable(10)
uncommon(2)
uncommonly(6)
unconcern(3)
unconcerned(1)
unconnected(1)
unconqu.erable(i)
unconsclOuS(4)
urlcordial(1)
unabashed(1)
unabated(1)
unable(14)
unaccountable(2)
unacknowledged(1)
unacquainted(1)
unaffected(5)
unafEectedly(2)
unalied(1)
unaloyed(1)
unalterable(1)
unanswerable(1)
unappeasable(1)
unasked(1)
unassailed(1)
unassuming(3)
una仕ended(1)
unavailing(2)
unavoidable(1)
unavoidably(1)
unaware(1)
unbecoming(1)
unbending(1)
unblemished(1)
uncertain(2)
uncertainb,(1)
unchanged(1)
uncivil(5)
uncomfortable(7)
uncommon(5)
uncommonly(9)
unconcem (3)
unabated(1)
unable(9)
unacceptable(1)
unaccountableness(1)
unafected(3)
unagreeable(1)
unaloyed(2)
unalterable(1)
unamused(1)
unanimity(2)
unanswerable(1)
unanswered(1)
unapproachab一e(1)
unappropriated(1)
unassailed(1)
unassisted(1)
una仕ainable(1)
una仕ended(1)
unawares(1)
unbecoming(2)
unbending(1)
unbiased(1)
unbound(1)
unbounded(1)
unbroken(1)
unceasing(1)
unceremonious(1)
uncelain(4)
uncertainty(2)
unchanging(1)
ulChecked(1)
unclouded(1)
uncomfortable(6)
unabated(1)
unable(2)
unaccountable(3)
unadorned(1)
unafected(4)
unanswerable(1)
unanswered(1)
unasked(1)
unatended(2)
unavoidable(1)
unbecoming(1)
unbiased(1)
unbidden(1)
unbleached(1)
unbroken(1)
unCeremOnlOuSneSS
(1)
uncertain(2)
uncertainty(5)
unchanged(1)
unchecked(2)
uncivil(1)
uncomfortable(5)
uncommon(4)
unconcern(1)
unconcerned(2)
unconsc!ous(2)
unconsclOuSly(2)
unconvinced(1)
uncouthness(1)
undaunted(1)
undecided(1)
undesigned(1)
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unable(2)
unaccountable(3)
unaccountably(1)
unacquainted(1)
unaffected(4)
una一loyed(1)
unanswerable(1)
unassisted(1)
una仕ended(1)
unawares(1)
unbelieving(1)
unbroken(1)
uncandid(1)
unceas享ng(1)
unceaslngly(1)
uncensured(1)
uncertain(1)
uncertainty(1)
も舶chee血l(1)
uncivil(1)
uncomfortable(9)
uncomfortably(2)
uncommon(4)
uncommonly(2)
unconqu.erable(1)
unconsc!ous(2)
unconsF10uSly(2)
unconⅥnced(1)
unco9uetdsh(1)
uncritlCal(1)
undeceive(1)
undeceived(1)
unde丘ned(1)
unable(7)
脚ab軸組(1)
unaccountable(1)
unacknowledged(1)
unaffected(3)
unalterable(1)
unanswered(1)
unatended(1)
unbecoming(1)
unbending(1)
uncertain(5)
uncertainty(1)
uncomfortable(2)
uncommon(1)
unconcerned(2)
unconnected(2)
unconsciously(2)
unconsclOuSneSS(1)
unconsidered(1)
unconvinced(1)
undesirable(1)
undesirableness(1)
undesired(1)
undeviating(1)
undoubtedly(5)
undue(1)
uneasiness(2)
uneasy(2)
unembarrassed(1)
unemployed(1)
unequal(2)
uneventful(1)
unexceptionable(1)
NJE~.fJ.1,)' GJ:tiX-t .Q Austen (J) Pride a,nd Prejudice C Richardson (J) Pamel,a
uncouth (1) unconcerned (2) uncommon (4) undesignedly (1) undisputed (1) unexpected (2)
undeceive (1) unconnected (4) uncommonly (1) undesirable (1) undistinguishing unexpectedly (1)
undeceiving (1) unconsciously (3) unconcern (2) undiscerned (1) (1) unfairly (3)
undecided (2) uncontrolled (1) unconcerned (2) undistinguishing (1) undisturbed (3) unfavourable (1)
undeserving (1) undeceive (1) uncongenial (1) undoubted (1) undivided (1) unfeeling (6)
undesignedly (1) undecided (1) unconnected (4) undoubtedly (14) undoubtedly (2) unfelt (1)
undesirable (1) undeserved (1) unconquerable (3) undoubting (1) uneasiness (6) ##unfeudal (1)
undiscerning (2) undeserving (3) unconscious (1) undue (1) uneasy (10) unfit (4)
undivided (1) undetermined (1) unconsciously (2) uneasiness (10) unequal (3) unfledged (1)
undoubted (1) undiminished (1) uncouthness (1) uneasy (11) uneventful (1) unfolding (1)
undoubtedly (9) undoubted (1) undecided (1) unemployed (1) unexpected (5) unforgiving (1)
undoubtingly (1) undoubtedly (10) undefined (1) unequal (7) unexplored (1) unformed (1)
uneasiness (9) undutiful (1) undervalued (1) unequalled (1) unfairly (1) unfortunate (3)
uneasy (4) uneasiness (7) undescribable (1) unequivocal (1) unfasten (1) unfortunately (2)
unembarrassed (1) uneasy (8) undeservedly (1) unequivocally (1) unfavourably (1) unfounded (2)
unemployed (1) unembarrassed (2) undesigned (1) unevenness (1) unfixed (3) ungenteel (1)
unequal (1) unequal (4) undesirable (1) unexamined (1) ~~ili:yirighes${I) ungracious (1)
unequivocal (1) unequally (1) undistinguished (1) unexampled (1) unfortunate (3) ungrateful (1)
unexhilarating (1) unexampled (1) undisturbed (2) unexceptionable (7) unfortunately (4) unguarded (2)
unexpected (4) unexpected (8) undoubted (1) unexceptionably(l) unfounded (1) unhappiness (1)
unexpectedly (1) unexpectedly (3) undoubtedly (9) unexpected (4) unfrequently (1) unhappy (4)
unexpressed (1) unfavourable (2) undoubting (1) unexpectedly (1) unfriendly (2) unheard (1)
unfair (1) unfavourably (1) undue (1) unexpensively (1) unfurnished (1) unimpaired (1)
unfairly (3) unfeeling (3) uneasiness (7) unfair (4) ungenerous (3) unimportant (1)
unfashionable (1) unfelt (2) uneasy (4) unfastidious (1) ungraceful (1) unintentionally (2)
unfatherly (1) unfit (2) unemployed (2) unfavourable (2) unguarded (1) unjust (5)
unfathomable (1) unforgiving (2) unengaged (1) unfeeling (3) unhappiness (2) unkind (3)
unfavourable (2) unfortunate (6) unequal (5) unfeelingly (1) unhappy (6) unknowingly (1)
unfeeling (3) unfortunately (3) unequalled (1) unfeigned (1) uninhabited (1) unknown (2)
unfeigned (1) unfrequently (1) unequivocally (1) unfeignedly (1) unintelligible (2) unlike (3)
unfit (3) ungenerous (3) unexceptionable (4) unfelt (1) unintentional (1) unlikely (1)
unforeseen (1) ungovernable (1) unexpected (4) unfinished (1) uninteresting (1) unlooked (1)
unfortunate (23) ungracious (3) unexpectedly (4) unfit (4) (1) unluckily (1)
unfortunately (9) ungraciousness (1) unfasten (1) unfortunate (7) unjust (2) unlucky (1)
unfulfilled (1) unguarded (4) unfavourable (5) unfortunately (6) unjustifiable (1) unmanageable (2)
ungenerous (2) unhappily (3) unfeeling (1) unfrequently (1) unkind (4) unmodemized (1)
ungenteel (1) unhappiness (2) unfeelingly (3) unfriendly (1) unkindness (3) unnatural (1)
ungracious (3) unhappy (13) unfeigned (2) ungallant (1) unknowingly (1) unnecessarily (1)
ungraciously (1) unheard (1) unfinished (1) ungenerous (1) unknown (2) unnecessary (4)
ungrateful (2) unimportant (1) unfit (4) ungenial (1) unlike (2) unobjectionable (1)
unguarded (1) unintelligible (1) unfitness (1) ungracious (4) unlikely (2) unobservant (1)
unhappiness (7) unjust (4) unfitted (2) ungraciously (1) unlimited (2) unobserved (1)
unhappy (20) unjustifiable (2) unfixed (1) ungrateful (5) unlooked (4) unpardonable (2)
uninfluenced (1) unjustly (2) unfortunate (2) unhappiness (2) unmarked (1) unperplexed (1)
uninformed (1) unkindness (1) unfortunately (1) unhappy (19) unnatural (3) unpersuadable (1)
unintelligible (1) unknowingly (1) unfounded (2) unhealthy (2) unnaturally (1) unpleasant (4)
unintentional (1) unknown (8) unfrequency (1) unheard (2) unnecessary (2) unpolished (1)
uninteresting (1) unlike (4) unfrequently (1) unimpeded (1) unnoticed (2) unprejudiced (1)
unjust (6) unlikely (4) unfriendly (1) unintelligible (1) unoccupied (1) unpremeditated (1)
unjustifiable (2) unluckily (3) ungenerous (3) uninterrupted (1) unpardonably (1) unproductively (1)
unkind (5) unlucky (10) ungentlemanlike (1) uninterruptedly (1) unpleasant (9) unprofitable (1)
unkindly (2) unmarked (1) ungracious (1) unjust (6) unpleasantness (1) unprosperous (1)
unkindness (6) unmoved (1) ungrateful (11) unkind (1) unpractised (1) unqualified (2)
unknowingly (1) unnatural (2) unguarded (1) unknown (4) unprejudiced (2) unquestionably (3)
unknown (5) unnaturally (1) unguardedly (1) unless (10) unpretending (4) unreasonable (1)
unlike (8) unnecessarily (1) unhandsome (1) unlike (5) unprincipled (1) unreasonableness
unlikely (3) unnecessary (4) unhappily (2) unlikely (4) unprivileged (1) (1)
unlocked (1) unpardonable (4) unhappiness (1) unluckily (1) unpromising (2) unreasonably (1)
unlover-like (1) unpleasant (8) unhappy (13) unlucky (4) unpropitious (1) unreservedly (1)
unluckily (3) unpleasantly (1) unheard (1) unmanageable (2) unprovided (1) unrivalled (1)
unlucky (3) unpleasing (1) unimportant (2) unmarked (1) unquiet (2) unsafe (1)
unmoved (1) unprepared (1) uninfluenced (1) unmarried (1) unravelled (1) unsatisfactory (2)
unnatural (2) unpretending (1) uninformed (1) unmentioned (1) unreasonable (1) unseen (2)
unnecessary (12) unprincipled (1) unintelligible (2) unmerited (2) unreasonably (1) unsettled (1)
unnoticed (1) unprofitable (1) unintelligibly (1) unmirthful (1) unreserve (1) unshackled (1)
unobserved (1) unprotected (1) uninterrupted (2) unmixed (1) unreserved (1) llnsistedy (1)
unobtrusive (3) unqualified (1) uninvited (1) unmodulated (1) unrivalled (1) unsoftened (1)
unobtrusiveness (1) unquestionably (1) uninviting (1) unnatural (3) unsafe (2) unsolicitous (1)
unpacked (1) unreasonable (7) unjust (3) unnecessarily (3) unsatisfied (2) unsuspicious (1)
unpardonable (4) unreasonably (1) Iunjustifiable (2) unnecessary (8) unsearched (1) untaught (1)
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unseasonable (1)
unseasunabr~ness
(1)
unpardoned (1)
unpleasant (9)
~'lm_sf\l)
unpleasantness (2)
unpleasing (2)
unpremeditated (1)
unprincipled (3)
unpromising (1)
unquiet (1)
unread (1)
unreasonable (2)
unreasonably (1)
unremitting (1)
unreserve (4)
unreserved (2)
unresisted (1)
unrestrained (2)
unsatiable (1)
unseen (1)
unsettle (1)
unshaken (1)
unsolicited (1)
unspeakable (1)
unsteady (1)
unstudied (1)
unsubdued (1)
unsuitabIe (2)
unsuitableness (1)
unsuited (1)
unsuspected (1)
unthought (3)
untied (1)
untouched (1)
untried (1)
unusual (2)
unusually (1)
unwarily (1)
unwelcome (4)
unwell (3)
unwilling (15)
unwillingly (2)
unwillingness (5)
unworthiness (1)
unworthy (4)
unwounded (2)
I
unreserve (1)
unreserved (3)
unrestrained (1)
unseldom (1)
unsettled (3)
unshackled (1)
unshaken (1)
unsocial (1)
unstudied (1)
unsubdued (1)
unsuccessfully (1)
unsuitable (2)
unsuspicious (1)
untamed (1)
untidy (1)
untinctured (1)
untitled (1)
untouched (1)
unusual (1)
unvarying (1)
unwearying (1)
unwelcome (4)
unwell (2)
unwilling (10)
unwillingly (4)
unwillingness (3)
unworthily (1)
unworthy (4)
unkind (8)
unkindness (2)
unknown (5)
unlike (9)
unlocking (1)
unlooked (2)
unlovely (1)
unluckily (5)
unlucky (7)
unmanageable (2)
unmercifully (1)
unmerited (2)
unmitigated (1)
unmoved (1)
unnatural (5)
unnecessarily (1)
unnecessary (12)
unnoticed (1)
unobservant (1)
unpardonable (3)
unpleasant (16)
unpleasantly (2)
unpleasantness (1)
unpleasing (1)
unpractised (2)
unprecedented (1)
unprepared (2)
unpretending (1)
unproductive (1)
unprofitable (1)
unprompted (1)
unpunctuality (1)
unpunished (1)
unqualified (2)
unquestionable (1)
unquestionably (2)
unquietness (1)
unreasonable (10)
##unrepulsable (1)
unreserve (1)
unreserved (1)
unsafe (1)
unsaid (2)
unsatisfactory (1)
unseasonably (1)
unseen (1)
unsettled (4)
unshaken (1)
unsheltered (1)
unsophisticated (1)
unspeakable (1)
unspeakably (1)
unspoilt (1)
unsteadiness (1)
unsteady (3)
unstudied (1)
unsuccessfully (2)
unsuited (2)
unsuspected (2)
unsuspicious (5)
!OOils\1!i~~i<dhuSness (1)
untameable (1)
untasted (1)
untaught (1)
unthinking (1)
unthought (1)
untinctured (1)
untouched (2)
untoward (4)
unturned (1)
unnoticed (3)
unobjectionable (1)
unostentatious (1)
unpardonable (3) unseen (2)
unpardonably (1) unsettled (1)
unperceived (2) unsolicited (1)
unpermitted (1) unspeakably (1)
un~rsuadali).e (3) unsteady (2)
unpleasant (13) unsuccessful (1)
unpolished (1) unsusceptible (1)
unprepared (2) unsuspicious (2)
unpretending (3) untasted (1)
\1!i!lpl1~jjty (1) unthinkingly (1)
unprovided (1) untoward (2)
unqualified (1) unusual (3)
unquestionably (1) unusually (1)
unreasonable (10) unutterable (1)
unreasonably (3) unwearied (3)
unrequited (1) unwelcome (2)
unreserve (6) unwilling (2)
unreserved (1) unwillingly (2)
unsafe (1) unwillingness (2)
unsaid (1) unworthy (6)
nnseasonableness(l)
unseen (3)
unselfish (1)
unsentimental (1)
unsettled (1)
unspent (1)
unsteadiness (2)
unsteady (1)
unsuccessfully (1)
unsuitable (3)
unsullied (1)
unsuspected (2)
unsuspicious (5)
untainted (2)
untouched (1)
untoward (1)
untowardly (1)
unusual (5)
unvarying (1)
unwelcome (5)
unwell (7)
unwholesome (5)
unwilling (7)
unwillingness (4)
unworthy (6)
unusual (1)
unutterable (1)
unvarying (1)
unvisited (1)
unwearied (1)
unwelcome (3)
unwell (5)
unwilling (3)
unwillingly (1)
unwise (1)
unworthily (1)
unworthy (4)
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uTl-の例は実に豊富であるが,Philipps(1970:107)
はこの接辞について "Fhaly,certainderivativesin
thenovelsseemslightlyunusualtoday."と指摘した
上で,"Shefavoursthenegativeprefixun-more
thanwedo:'と続け,その例として, u`nagreeable,'
u`n血･equently,'`undescribable,'`unexpensive'を挙げ
ている｡確かに, u`nagreeable'は,OEDに "Now
rare"と記されているように,現代英語では稀な語
であるし,Lunexpensive'の方もOEDの初例になっ
ている｡9 しかしながら上記以上に注目すべきは,ま
ず唯一例である u`nrepulsable'(〃Pより), u`nfeu-
dal'(Perより)やOEDに記載のない 'unintricate'
(NAより)であろう｡後者は,分詞形容詞である
u`nintricated'としては,1660頃の例が一例のみあ
るが.1`rlnintricate'自体の記載はない｡
また,初例になっている語には, u`nloverlike'
(ssより)や u`nceremoniousness,'`ungenial,'1°
u`nmirthful,'】1`unmodulated'(以上Emから),
u`ncoquettish'12(NAより), u`nmodernized'1-(per
より)がある｡ u`nsuspiciousness'は,初例が1809
午 (M.Edgeworthより)で,当時としては新しい
語である｡
他 にも注 目をしてお くべ き語 には,初例が
RichardsonのClarissa (1748)から,第二例が
AustenのPPから引用されている u`ncompanion-
able,'14同じく初例がClarissaからで,第二例が
AustenのPerから引用されている u`nsisterly,'があ
る｡NAに見られる 'unforgivingness'も,初例は
RichardsonのClarissa(1748)であるO u`nabsurd'
は稀な語であるのか,用例は二例のみで,1742年
のYoungからの引用が初例で,第二例がPerからで
ある｡
Emに見られる u`npersuadable'は,Richardson
のClarissaから (初例ではないが)第四例に引周さ
れている｡ u`nseasonableness'もRichardsonのPam
IVが第三例,Emからが第五例である (NAにも見
られる)0 RichardsonのSirCharlesGrarldisonにお
いては c`heerful'が一つのキーワードであるが,そ
の反対の概念を表す u`ncheerful'が,NAにおいて
も使田されているo SirCharlesGrarzdisorZからは,
副詞の形でOEDの第二例に引用されている｡また,
Emに見られる u`npretty'は,FannyBurneyが初例
で, u`nceremoniousness'においては,既述の通り
Austenが初例であるが,第二例はGeorgeEliotから
である｡
このように見ていくと,Richardson⇒ Fanny
Bumey⇒Austen⇒GeorgeEliotというように,時
代を下って女性作家に受け継がれているようであ
る｡無論,数例を基に断定することはできないが,
その可能性 を否定することもで きない｡Fanny
BurneyがRichardsonから大いに影響を受けている
ことは明白であるが,AustenとGeorgeEliotも
Richardsonを好んで読んだ痕跡がいろいろなとこ
ろに辿れ,文学批評の大家であるLordDavidCecil
も以下のように評している｡ユ5
GeorgeEliotenjoyedSirCharlesGra7idisonal-
mostasmuchasJaneAustendid,Nodoubtboth
authoresseswereimpressedbyRichardson's
strangepowertocompelthereadertobelievein
hisfictionalworldandevenmorebyhisextraordi-
naryinsightintotheworkingsofthefeminine
heart,
2.2.2 Richardsonの場合
次に,RichardsonのPamとその前の時代に発行
されたznc,RCとGTに見られる例を,比較のため
に挙げておく｡
Richardsonにもこの ruT2-による派生語が豊富で,
Richardsonの全作品ともなると,oEDで初例とな
っている語の数だけでも40を超える｡ u`nable,'
u`ncommon,'`uneasy,'`unlucky,‥unwiling'などは,
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[Table 3]
Inc RC GT Pam
unable (1) unable (2) unable (2) unable (12) unkind (2)
unadvisedness (2) unaccountabIe (2) unacceptable (1) unacceptable (1) unkindly (2)
unavoidably (1) unarmed (3) unaccountable (4) unaccountable (1) unkindness (3)
unawares (1) unavoidable (1) unaccountably (1) unacquaintedness (1) unknowing (1)
uncommon (2) unbound (2) unacquainted (1) unaffected (2) unknown (12)
unconcerned (1) uncertain (1) unacquaintedness (1) unanswered (1) unlawful (7)
uncured (1) unchanged (1) unarmed (1) unasked (1) unlike (1)
undeceive (1) uncoined (1) unartfully (1) unavoidable (1) unluckily (1)
undesign'd (1) uncomfortably (2) unbecoming (1) unawares (1) unlucky (3)
undiscovered (1) uncommon (4) unbound (2) unbecoming (1) unmerited (1)
undistinguishable (1) unconcerned (3) unbraced (1) unbecomingly (1) unnatural (1)
undoubted (1) uncouth (1) unbuttoned (1) unbidden (1) unnecessary (3)
undoubtedly (4) uncured (1) uncertain (1) unblemished (1) unobserved (1)
undutiful (1) undermine (1) unchastity (1) unbless'd (1) unparalleled (1)
uneasie (2) undiscovered (3) uncleanly (1) unbolted (1) unperceived (2)
uneasiness (3) undisposed (1) uncomfortable (1) uncertain (2) unpleasing (1)
unequal (1) undoubted (3) uncommon (2) uncertainty (1) unpolite (1)
unexpected (1) uneasiness (7) unconcerned (1) uncivil (1) unprepared (1)
unforced (1) uneasy (7) uncouth (1) unclean (1) unprofitable (1)
unfortunate (2) unembodied (1) uncovered (1) uncommon (3) unprovided (1)
unfortunately (2) uneven (1) undeceive (1) unconquerable (1) unquestionable (1)
ungainness (1) unexpected (1) undeceived (1) uncontrollable (1) unquieter (1)
ungrateful (2) unexpectedly (1) undique (1) uncurtailed (1) unravelled (1)
unguided (1) unfaithful (1) undistinguishin (1) undeceived (2) unreasonable (5)
unhappy (5) unfeigned (1) undoubtedly (1) undeservedly (1) unrelenting (2)
unhorsed (1) unforeseen (2) uneasiness (4) undesigning (2) unreserved (1)
unhurt (1) unfortunate (5) uneasy (1) undue (1) unreturnable (1)
unkindly (1) unhappiest (1) unerring (1) undutiful (3) unsatisfiedness (1)
unknown (5) unhappy (5) uneven (1) uneasily (1) unsearchable (1)
unlikely (1) uninhabitable (1) unexpected (3) uneasiness (22) unseasonable (7)
unluckily (2) uninhabited (6) unfortunate (3) uneasy (26) unseasonably (2)
unlucky (1) uninterrupted (1) unfortunately (4) unequal (3) unseen (1)
unmanly (1) unjustifiable (1) unhandy (1) unexceptionable (1) unsent (1)
unmarked (1) unjustly (2) unhappily (1) unexceptionably (1) unsettled (1)
unmindful (1) unkindly (1) unhappy (5) unexpected (9) unsewed (1)
unpleasing (1) unknown (1) unharnessed (1) unexpectedly (3) unsigned (2)
unprosperous (1) unlikely (1) uninhabited (2) unfashionable (1) unspeakable (3)
unregarded (1) unlucky (1) unintelligible (1) unfathomable (1) unspotted (1)
unseasonable (2) unnatural (2) unjust (4) unfeigned (1) unsuccessfully (1)
unstudied (1) unpleasant (2) unjustly (1) unfit (8) untainted (4)
unsuspected (1) unpunished (1) unknown (7) unforeseen (1) untenanted (1)
unusual (1) unqualified (1) unlike (3) unfortunate (3) untimely (1)
unwary (1) unquestioned (1) unluckily (2) ungenerous (5) untouched (1)
unwell (1) unquietly (1) unlucky (2) ungentlemanly (1) untruth (1)
unwilling (4) unseen (2) unmeasureable (1) ungovernable (2) unuseful (1)
unwillingness (1) unspeakable (1) unmoved (3) ungrateful (21) unusual (2)
unwittingly (1) unspoiled (1) unnatural (7) ungratefullest (1) unviolated (1)
unworthy (2) unspotted (1) unnecessary (2) unguilty (1) unvirtuous (1)
unthankful (1) unperceived (2) unhallowed (1) unwelcome (2)
unthinking (1) unpleasant (1) unhandsomely (1) unwelcomely (1)
untouched (1) unqualified (1) unhappily (1) unwilling (4)
unwieldy (2) unreasonable (1) unhappiness (1) unwillingly (2)
unwilling (4) unseasonable (1) unhappy (28) unwomanly (4)
unskilful (1) unhoped (1) unworthily (1)
unskilled (1) uninclined (1) unworthiness (14)
unsound (1) uninfonned (1) unworthy (50)
unspeakable (1) unjust (3) unwritten (1)
unteachable (2)
unused (1)
I
unusual (3)
unversed (1)
unwary (1)
unwillingness (2)
unwise (1)
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どの作品にも共通して見られる歴史的に古い語であ
るが, u`ncurtailed,'`ungentlemanly,'`unguilty,I
u`ninclined,'`unretumable,'`unvirtuous'などはPam
に特有な語であり,これらの多くはOEDの用例と
なっている｡16
作品の長さの違いから厳密な比較をすることはで
きないが,Pamではun-からなる否定語の例が増加
すると共に多種多様になっているo但し,この un一
接頭辞による否定語の多用はRichardsonに始まる
わけではなく,さらに前時代である初期近代英語期
のShakespeareに多く辿れるところである｡17
3 分析と考察
3.1 否定表現がもたらす効果
このセクションでは,これまでに収集したデータ
を基に,否定表現がどのように使用されているのか,
その効果について分析をしていくOまず,paJrYTLに
出てくる否定表現の例を挙げておく｡
(6a)YourHonour'SnobleEstatemayeasilymake
himhappy,andrtQi逃uSeful18perhapstoyouin
somerespectorother.(PaynI.112)
(6b)iamnA 由grateful幽 ;(PamI.135)
pamでは,ある否定語と別の否定語が共に現れ,
結局肯定を表すといういわゆる ｢二重否定｣が頻出
する｡二重否定は,端的に一語で肯定して言うより
ち,(6a)のように,ためらいがちな言い回しとな
ることが多い｡この緩叙法 (litotes)という修辞技
法は,遠回しな言い方なので,肯定そのもので表す
よりも弱い印象を与えることになる｡しかしながら,
文脈次第では.逆にかえって意味を強めることもあ
り,その例が (6b)である｡ちなみに,強調用法は,
Pamでは i`mpossible'と共によく用いられる｡
この強調用法としては,以下のAustenのPerの例
にとりわけ色濃く出ている｡
(7)日出ustlmayhavebeen,weakandresentfulI
havebeen,but迦 由constant.(Per223)
captainWentworthがAnneに二度目の求婚をする
手紙文の中であるが,それまで抑えてきた8年半の
想いが一気にあふれるクライマックスの場面であ
る｡構造的には,文頭に u`njust'という補語を用い
ることで 竹ontfocus,"文末は強調用法の二重否定
で締めくくられている｡韻律上も弱強の音がこの構
造と響き合い,彼の脈打つ鼓動が文字を通して聞こ
えるかのようである｡表層的には控えめな体を装い
ながらも,うちに秘めたる長年の想いが ｢語桑｣,
｢構造｣,｢音｣といった三つの相から強められている｡
同様に,PPに出てくる否定表現の具体例を二,
三見てみる｡
(8a)Therewasnoveltyinthescheme,andas,
withsuchamotherandsuch_uBCOmpanionable
sisters,homecouldnQibefaultless,alittlechange
wasnQiz迎Welcomeforitsom sake.(PP147)
(8b)‥.Elizabethfeltthatshehad地 r_been
seeinghimbefore,!坦王thinkingofhimsince,with
thesmalestdegreeof退塾reaSOnableadmiration.
(PP72)
(8C)ShewasnotOfso迎gOVernableatemperas
Lydia,and,removedfromtheinfluenceofLydia's
example,shebecame,byproperattentionand
management,虫翌Sirritable,!eSSignorant,andbss
insipid.(PP373)
(8d)Ⅰffromnebettermotive,thatheshould王坦t
havebeen-tQQprOud圭迎bedishonest,一ford由hon-
estyImustcallit.(PP78)
(8a)からのどの引用にも,前述の接頭辞を用いた
否定語が別の否定語と結びついた二重否定があり,
間接的な言い回しである｡この二重否定は接辞によ
る否定語 との結びつ きが特に多 く,Austenは
Richardsonの影響を受けたのではないかと考えら
れる｡(8b)では,s`malest'が加わることで否定の
度合いが強調されている｡(8C)では前半部は二重
否定,後半部には否定の比較級 l`ess'に異なる形容
詞が後続してanaphora(首句反復)の形態を取っ
ている｡(8d)では否定語を伴う比較級を含む前置
詞句に加え,否定語が t`oo‥.to'の前後に配置され
た多重な否定構造となっているo
さらに,二重否定は,"BingleywasbyliQmeaIS
deficieni"(PP14),"withno_蜘 indignation"(PP
185),"Ishould丑也 蜘 totakingyouboth"(PP
204),"Itwasnetwithoutaneffort(PP210),""her
fatherhadnetthesmallestintentionofyielding(PP
215),""hewas墨⊆旺Ee吐aiesSinterestingpersonage"
(PP250)のように,形式や品詞を問わず,その語自
体に否定的意味を含蓄するものと広く結びつくが,
(8a)の例に見られるように,否定の接辞との結び
つきが特に頻出する｡以下には,その典型的な例を
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挙げておく｡
(9a)heneyefappearedd由satisfied(PP14)/(9b)
wasnQi辺lWilingtoreceiveit(PP23)/(9C)she
wasftQtSO坦BWilingtocomplywiththeirbroth-
er'sproposal(PP37)/(9d)itwas皇迅pOSSiblenet
tolongtoknow(PP69)/(9e)Itis皇担POSSiblefor
metobe皇担partial(PP74)/(9f)Shehadfigd由in-
clinationforit(PP84)/(9g)IsRQtgeneral皇ncivli-
tytheveryessenceoflove?(PP137)/(9h)she
could丑plongerbeblindtoMissBingley'S皇naten-
tion(PP143)/(9i)whichwasnQt坦丑Seldom(PP
151)/(9j)suchinstancesofelegantbreedingare
nQi坦旦COmmOn(PP155)/(9k)ShenA 吐吐fre-
quentlystoppedattheParsonage(PP163)/(91)
shethoughtitnQt坦丑1ikelytobeLadyCatherine
(PP171)/(9m)Thatisnetan迎naturalsurmise
(PP180)/(9n)Thecompliment...wasnA 迎felt.
(PP202)/(90)shecould嘘 be皇BSenSibletothe
complimentofsuchaman'safection(PP183)/
(9p)youhavepassedyourtimenetdisagreeably
(PP208)/(9q)andis担圭吐込becoming(PP246)/
(9r)nA 吐ntincturedbytenderness(PP251)/(9S)
TheycouldnetbeuintOuChedbyhispoliteness
(PP253),etc.
3.2 S`ocialDecorum'を意識した否定表現
社会的立場と礼儀をわきまえたpamelaの女中の
身分としてのふるまい方は, u`nworthy/worthless,
unworthiness,'`unfit,'`unbecoming'などを用いた表
lTable4a]
硯に窺えることが多い｡例えば,以下の例である｡
(10)Godforbid,andpleaseyourLadyship,saidI,
itshouldbeeither!~Ibeg,saidI,towithdraw;for
theserLSeIhaveofmy吐worthinessrendersme
tLnfitforsuchaPresence.(PanI.64)
前セクションの 【Table31を見ると, u`nworthy'
においては頻度が50もあり,その名詞形 l`mWOrthi-
ness'も14回用いられているO 以上のように,Pan
には u`nworthy'とその派生語 ･同意語が多用され
ているoそれでは,AustenのPPの場合は,どのよ
うな語が特徴的なのであろうか｡
まず,以下の例から見てみたい｡
(ll)Wasnetthissomeexcusefor由civlity,ifI
wa.t･主坦Civ1?(PP184)
(ll)は,Darcyの最初の求婚がElizabethから手厳
しく断られる場面から抜き出した一文で,納得のい
かないDarcyが,"Imight,perhaps,wishtobe
informedwhy,withsolittleendeavouratcivlityI
am thusrejected"(ibid.)と尋ねた直後のElizabeth
の返答である｡ここでは, c`ivil'とその反意語,派
生語が立て続けに三度使用されているが,PPには
この語とその派生語が他の作品に比べ,圧倒的な高
頻度で現れる｡作品間の頻度を比較すると共に,時
代の一つの標準を把握するのに,18世紀から20世
紀の100万語のコーパスを用いて調べておきたい｡
語董＼作品 ∴ヾ PP 〟f) Em 〃A Per
civily 1 3 5 2 4 1
civility 16 42 10 10 9 8
Civilities 4 7 4 9 4 4
生起率(100万語換算)
【Table4b】
uncivil 1 5 0 1 1 0
unciVily 0 0 0 0 0 0
incivility 2 3 0 0 2 0
incivilities 0 0 0 0 0 0
生起率(100万語換算)
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18C 19C 20C
70 29 29
10 1 4
52 ll 3
19 3 2
否定表現から比較するAustenのPrLdeand舟ejudiceとRichardsonのPaJnLela
【Table4aHTable4b】の特に100万語に換算した
数値を見ると,PPでは c`ivil'とその派生語が,一
番高頻度である18世紀の100万語のコーパスと比較
しても圧倒的に高い｡これはPamにおける w`or-
thy'の場合と同様であるが,どちらの場合も s`ocial
decorum'を意識した表現であるという点で共通し
ていると言える｡
終わりに
本稿では,AustenのPrideandPrejudiceと
RichardsonのPamelaを ｢否定表現｣の面から比
較 ･考察 し,その類似性 を多 く指摘 した｡この
pyidea.ndPrejudiceは,ある意味でPamelaとプロ
ットにおいても似通ったところがある｡話の前半部
は嫌悪 していたMr.B /Mr.Darcyに対 して,
pamela/Elizabethは,ス トー リーの展開と共に次
第に惹かれていく｡その間,Mr.B/Mr.Darcyは
それぞれの女主人公によって,散り高ぶった態度を
反省させられるようになる｡周辺的な登場人物には,
LadyDavers/LadyCatherinedeBourghが い る ｡
はじめは,Pamela了Elizabethに目を掛けながらも,
身分違いの結婚となると猛反対する高慢な姉Lady
D礼vers/叔母LadyCatherinedeBourghであるが,
最後には妥協していくようになる｡
Richardson,Austenの英語は共に難解である｡確
かに現代とは異なる当時独特の語嚢や長文の複雑な
構造にも依るのであるが,それらは18世紀の大半
の散文にも共通するところである｡この二作家の場
令,さらに考えられる要因には,多重否定を用いた
遠回しな言い方,暖味なぼかし表現が多分に加味さ
れていることにあり,これらがとりわけAustenの
英語を奥行き深くより多面的なものとしている｡
さて,2.2.1の 【Table2】から,多種多様という
点ではAustenの六作品のうち,特にMPが際立って
いるという結果が出ている｡〃Pでは他の作品とは
異なり,周りの登場人物に比べ主人公の身分が低 く,
そのため内気で遠慮がちな女性として描かれてい
る｡その控えめな性格描写との繋がりも考え得ると
ころであるが,このことについては今後の調査とし
たい｡
注 :
1.Meiklejohn(1886:348)より0
2.以下,ボールド体,下線部や網掛けなどの強調
は全て筆者による｡
3.100万語のコーパスは,prqiectGutenberg他を
利用 (詳細は,E-TEXTSの項を参照)｡
4.各引用文の出典は,TEXTSの項を参照｡
5.他にも, h`ardly,'`scarcely,'`few,‥only'のよう
な近似否定の語などを含めるべきではあるが,今
回の調査では対象外とする｡
6.Philipps(1970:185)から引用｡
7.Tanaka(1993)のタイトル "`TooWordy'for
JaneAusten"を参考｡
8.DeRosePeterL(1982)｡参考文献の項を参照｡
9.OEDによると了undescribable'は1728年の
ElizaHeywoodが初例で,比較的新しい語である｡
10.OED,1.b."Ofweather:Coldorwet:raw."の意
味として初例｡
ll.OEDの用例は二例のみで,その初例がEmから
ある｡
12.上記と同様に,OEDの用例は二例のみで,そ
の初例がNAからある｡
13.同様に,OEDの用例は二例のみで,その初例
がPerからある｡
14.OED1."Ofpersons:Notcompanionable;unso-
ciable."
15.Southam(ed.)(1980)によるJaneAusten'SS`71r
CharlesGγandison'の前書きp.xから引用｡
16.例えば u`ncurtailed,=unretumable'はoEDの初
例で,t`minclined'におけるOEDの用例は二例のみ
であるが,その第二例が九mからとなっている｡
17.FraLnZ((19394[1897-99],斎藤 静他共訳 (1982)),
Brook(1976),Crystal(2001)などを参照｡
18.OEDによると,Lunuseful'は17世紀に v`ery
common'であったようであるが, "In18thand
19th-C,usechieflywithnegatives."と記されてい
るように,18世紀には,いずれにせよ主に二重否
定で用いられていたようである｡
TEXTS
Austen,Jane.(1813)PrideandPrejud,LIce(0Ⅹford
World'sClassics),WithanIntroductionbyR.W.
Chapman,oxfordUniv.Press,oxford,1985.
ll- - I(1818)Persuasion(TheWorld'sClassics),
editedbyJohnDavie,OxfordUniv.Press,Oxford
&NewYork,1991.
Richardson,Samuel.(1740)Pamel,a;or,V,L'rtue
Rewarded,TheShakespeareHeadEditionofthe
NovelsofSamuelRichardson,Vol.Ⅰ.&Vol.ⅠⅠ.
BasilBlackwel,Oxford,1929.
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